



の整備 ･利活用が推進されてきた。それによって，国や関係機関が保有する地形 ･環境 ･交通・
施設や人口など多様なデータが無償で提供されるようになった 1）。2007 年に「地理空間情報
活用推進基本法」および同計画が 2008 年に制定されたことで，「誰もが必要な地理空間情報を











種のデータを組み合わせた GISの利用が進んできた（駒木 2013，薬師寺 ･高橋 2012，山﨑・












び GISの普及の促進に関する長期計画」に基づいて GIS利用の環境整備が進められることになった。 
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ように，地理空間情報活用推進基本計画が定められたことで，加速度的に無償データの提供が
進められてきた。しかし，いかなるデータでも無償で提供されているわけではない。たとえば，
代表的な無償提供 GISデータである国土数値情報では，大項目として国土 ･政策区域 ･地域 ･























































































































u-tokyo.ac.jp/geocode/modules/addmatch/index.php?content_id=7（2014 年 1 月 31 日参照）
6）　なお，飛び地などがある場合にも，同様の規則で処理が行われる。







ハンバーガーショップを含めた 72 件が抽出された。抽出された csvファイルを CSISのアドレ
スマッチングサービスを利用して，元データに座標データを付与した。これを ArcGISに読み






































と判断された 57 件について分析すると，ずれている距離は最大で 467.3m，最小は 14.5m，平
均は 60.97mである。ヒストグラムを作成すると，ずれを計測した立地点の 65%に相当する
45 件が，15 ～ 60m以内に収まる。前章でみたように，アドレスマッチングサービスの変換精
度はどの階層で変換できたかによっても著しく変化する。そこで，変換されたデータの iLvl








図 6　Google Map による経緯度座標表示と修正の精度
注）下図は円が修正前，三角形が修正後の立地点を示す
（資料 :Google Map http://www.googlemap.com/）
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Constructing Locational Data for GIS-Based Locational Analysis and Related Issues: 
An Essay on the Accuracy and Revision of Locational Data
Kazufumi FUJITA
Abstract
The purpose of this study is to develop a method for constructing accurate locational data, 
and to raise its accuracy at low cost. In this study, I prepared the original locational test 
data using free software and public services. Data specifications are as follows: name 
of facility, locational data （address）, telephone number, fax number, locational data 
（longitude and latitude）, and check digits （accuracy indexes for locational data）. 
　I checked test dates on Arc GIS, and measured the error range. The mean error range 
is 60.97m. Almost all samples have an error range between 15 and 60 meters. As these 
errors lead to significant mistakes in data analysis, I show how to correct them. I use 
Google Maps’ longitude and latitude data as free access locational data. By doing so I am 
able to limit locational errors to 5% of those before data correction.
